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Tiedonanto
Viipurin asukkaiden noudatettavaksi ilmoitetaan:
1) Kaikki kaupungissa liikkuminen ilman asianomaista
lupaa on ehdottomasti kielletty.
2) Lupalippu oikeuttaa liikkumiseen kaduilla ainoastaan
klo 5 e. p. p.—7 j. p. p.
3) Naiset kielletään kaduilla käyttämästä muhvia tai
käsilaukkuja.
4) Kaikki aseet ovat 48 tunnin kuluessa jätettävät soti-
lasosastoni asevarastoon. Oikeutetut pitämään ja kantamaan
aseita ovat ainoastaan Viipurin Suojeluskunnan toimivat
jäsenet.
5) Uliahkojen akkunat ja kellarien luukut ovat, talon-
omistajien toimesta, pidettävät huolellisesti suljettuina.
6) Talonomistajat ovat vastuunalaisia siitä, jos meidän
joukkojamme ammutaan taloista sen jälkeen kuin kaupunki
on meidän miehittämä.
7) Talonomistajat ovat velvolliset, ei ainoastaan tarkas-
tamaan talonsa vinttejä ja kellareita sekä muita asuntoja,
vaan myöskin 24 tunnin knluessa tätä, kun tämä on julaistu,
jättämään kaupungin komendantille luettelon kaikista hei-
dän taloissaan löytyvistä henkilöistä perkekunnittain.
8) Jos armeijaamme kuuluvia henkilöjä ammutaan saa-
vuttuamme kaupunkiin sulemme jokaisessa tällaisessa ta-
pauksessa ampumaan kymmenen (10) ottamistamme van-
geista. Jos ampuminen tapahtuu jostakin talosta kaupun-
gissa pidätetään talonomistaja sotaoikeuden tuomittavaksi
huolimattomasta talonsa vartioimisesta.
9) Kaikki tehtaan- ja liikkeiden omistajat samoinkuin
talonomistajatkin ovat velvolliset 48 tunnin kuluessa tästä
päivästä jättämään kaupungin komendantille luettelon hei-
dän palveluksessaan olevista henkilöistä, merkitsemällä mi-
hin päivään saakka he ovat olleet työssä- ja jos- tunnettua
on, että he ovat kuuluneet punakaartiin mainitsemalla tämän
sekä no rikokset joihin he mahdollisesti ovat tehneet itsensä
syypäiksi sillä ajalla jona isänmaan petturit ovat kaupunkia
hallinneet
Ken ei näitä määräyksiä noudata tuomitaan sotaoikeu-
dessa.
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